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HY/ EWS 
FORSKRIFT OM ENDR.ING AV FORSKRIFT AV 24. JUNI 1987 OM REGULERI NG 
AV REKEFISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE SØR FOR 6 2° N. 
Fiskeridepartementet har 4 . mars 1988 i medhold av lov av 3 . juni 
1983 nr. 40 om saltv annsfiske m. v . §§ 4, 5 og 4 5 bestemt: 
I 
I forskrift av 24. juni 1987 om regulering av rekefisket i Norges 
økonomiske sone sør for 62° N (N 548 ) gjøres følgende endring: 
§ 3 (n y) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og 
utfy lling a v reglene i denne forskrift. 
§ 4 (n y) skal lyde: 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil v idere . 
II 
Denne f orskrift trer i kraft straks . 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE 
SØR FOR 62° N. . 
Fiskeridepartementet har den 24. juni 1987 i medhold av lov av 3 . 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 , 5 og 45, endret ved 
forskrift av 4.: mars 1988, fastsatt følgende forskrift: · 
1 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-28-88 
(J-78-87 UTGÅR) 
§ 1 
Norske fartøy kan fiske inntil 4 tonn reker pr. tur i Norges 
økonomiske sone sør for 62 ° N og utenfor 4 n. mil av den danske og 
s v enske grunnlinjen i Skagerrak avgrenset i øst med en rett l i nje 
og gjennom Skagen. f y r og Tistlarna fyr. 
§ 2 
Fo rsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om saltv annsfiske m. v . § 
53 . 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og 
utfylling av reglene i denne forskrift. 
§ 4 
Denne f o rskrift trer i kraft straks og gjelder i nnt i l videre 
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